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2:ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ درﺳﯽ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ-1
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل-2
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ-3
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ-4
ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي-5
ﺑﻮدﺟﮫ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ-6
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﮫ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻲ-7
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
.ﺗﻬﺮان ﮐﺸﻮر، رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ،(0831)رﺿﺎ اﻟﻠﻬﯽ، آﯾﺖ -1
 اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻓﺰﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ،(2831)ﻣﺤﻤﺪاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﻫﻨﮕﺮان، -2
.ﺗﻬﺮان زﻫﺪ،
.ﺗﻬﺮان ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﺎﯾﺶ دﻓﺘﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، آﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،(3831)رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن -3
 ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﻟﯽ اداري، اﻣﻮر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،(3831)رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن -4
.ﺗﻬﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ،
 ﺗﻮﺳﻌﻪ، و اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮدي راﻫﻨﻤﺎي :اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،(1831)ﻧﺜﺎري ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ، -5
.اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺴﺖ، اﻧﺘﺸﺎرات
 دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اي، ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﺑﺮ اي ﻣﻘﺪﻣﻪ ،(8631)ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪزاده، - 6
.ﺗﻬﺮان ﭘﺮورش، و آﻣﻮزش وزارت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش
 ﻣﺠﻠﺲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، رﯾﺰي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي روﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،(4831)اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮراي ﻣﺠﻠﺲ -7
.ﺗﻬﺮان
 ﻣﻨﻮرﯾﺎن، ﻋﺒﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪ ،(ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ)اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،(2731)دوﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ -8
.ﺗﻬﺮان دوﻟﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ ﻣﻮﺳﺴﻪ
.ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ، ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺸﺎرات رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،(5831)ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﺮودي، ﻣﻮﺳﻮي -9
 ﻣﺪﯾﺮي وﻇﺎﯾﻒ )kcieluG(ﮔﯿﻠﻮﯾﮏو )kciwrU(اروﯾﮏ
 ﺟﻤﻊ  )BROCDSOP(ﭘﻮﺳﺪﮐﻮربواژه ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺑﺎ را
.ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺪي








(:ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي)ﺳﻮال اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮح 
ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻻزم اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎ 
آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﯾﻨﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ و 




ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه-
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎری آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد-
ﺧﻠﻖ آﯾﻨﺪه -
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﯿﭻ 
.ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
:آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻗﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در
دﻗﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن و ﻓﻨﯽ ﺑﻮدن آن
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ،اﻗﺘﺼﺎدی،  
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی در آن ﻗﺼﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دارد
ﺑﮫ روﯾﺪاد ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪاد آن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﮑﯽ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در درون آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي وﺳﯿﻠﻪ اي ﺳﺎده اي ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد، 
.ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﮑﯽ از 
. درآﻣﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ رﻫﺒﺮي و اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
.دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻨﮑﻠﺲ از ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
:ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ داراي ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻮ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎل، آﯾﻨﺪه و ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري  
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺸﺘﺮك در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ  
اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن: ﺷﻮد
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
:ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ( ﻋﻼﻗﮫ و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ھﺎ)ﺗﻔﺎوت ﺳﻨﺖ 
ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻣﻌﺎرﺿﮫ دارد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
.رﯾﺰی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻣﺪام در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻌﯽ : ﺳﻨﺖ
.ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻜﺮاري، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺮار و ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺮاي 
ھﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار آن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﻜﺮي ﻧﺪارد 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ھﺎ از 
:ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ              ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرھﺎ 
(ﮐﺎراﺗﺮ و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮭﺘﺮ)
 tnemeveihca rof deeN
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
: ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺑﮑﺎرﺑﺮدن و ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﻮش و ذﮐﺎوت در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اوﺿﺎع -
ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن راھﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﯾﮏ رﺷﺘﮫ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎ ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اھﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  
.ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ 





ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ اھﺪاف-
(ارزﯾﺎﺑﻲ و ﮐﻨﺘﺮل)ﺑﺎزﺧﻮرد -
:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﻈﻢ، ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ  
ﻣﻌﯿﻦ و  اھﺪافﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﻲ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺮي  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻧﺠﺎم  ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦﺑﺮاي ﯾﮏ  ﻧﮭﺎد، ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ دوﻟﺖﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ 
.ﻣﻲ ﮔﯿﺮد
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی 
ﺗﮭﯿﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺸﺨﺺ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﯾﻨﺪه-1
ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن-2
ﺗﮭﯿﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﻨﺘﺮل -3
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ -4
ھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
آﮔﺎھﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن -5
ﭘﯽ رﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ  ﮐﮫ -6
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ، در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار 
.ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺳﮭﺎﻣﺪاران،ﮐﺎرﻣﻨﺪان، )ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ذی ﻧﻔﻊ -7
(و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی 
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﻘﺺ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮن -8
ﺷﻮﻧﺪه
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ و -9
.ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺬارده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
و ( آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد) رﯾﺰي ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﯿﺪ)ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺑﺰار 
.ﺷﻮدﻣﯽ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦرﯾﺰي در ﻣﺤﯿﻂﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
.ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن دارد
:رﯾﺰي ﺑﭙﺮدازﻧﺪﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ؛
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات؛ 
ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺿﺎﻓﺎت؛ 
.اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي رﺳﻤﯽ)دﻻﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل
 دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺑﻄﻪ ﮐﻨﺘﺮل و رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺑﺪون را رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
 وﺟﻮد ﺑﺪون ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻋﻨﻮان و داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل
 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت
.ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮد
:ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ
 اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ
 اﻫﺪاف ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺣﻔﻆ اﻧﺤﺮاف از را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه 
:ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد
درﺻﺪ از ﻣﯿﺮان ﻓﺮوش ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  1ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ 
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي . ﺗﻌﺪادي ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
:زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي. ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ 
ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن و وﻇﺎﯾﻒ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي رﺳﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﻓﺮض ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛ 
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ 
رﯾﺰي ﮐﺮد؛ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ و درك ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﯾﺰي رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ؛
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ رﯾﺰي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوزي ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻘﺎي ﻓﺮدا؛
ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺰي رﺳﻤﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
(اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ 0691ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ 
...اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ، دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ و: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،رﻓﺎه : ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﯾﺎﻓﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از اﻟﮕﻮي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺳﻌﻪ 
”ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار“ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻧﺴﻞ : ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ« ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﻣﯿﻦ»در  2991در ﺳﺎل 
.ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره ﻧﯿﺎزﻫﺎي آن ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار »: ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﺳﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ، ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
«.ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، 
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ادواري ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯽ رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ آن ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ دارﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﺷﮑﺎر ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي
: ﺑﺮاي ﭘﻮﯾﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺑﺰاري اﺳﺖ  
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎي اﯾﻨﺪه
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ
رﻫﺒﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن،ﭘﺮورش و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮب در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
 gnitsaceroF
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دراز  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ دراﻣﺪآﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي 
.ﻣﺪت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
در آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ و  
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دراز ﻣﺪت رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﺎﻟﻮده و اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
. رﯾﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و يﺮﮕﻧ هﺪﻨﯾآ
Forecasting
Planning is the attempt to create the future by 
building a path that leads to the future you desire.
Forecasting is attempting to predict the future 
through empirical means.
ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻧﺎﺒﻣ
يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و يﺮﮕﻧ هﺪﻨﯾآ
Forecasting
An important, albeit often ignored aspect of 
forecasting, is the relationship it holds with planning. 
Forecasting can be described as predicting what the 
future will look like, whereas planning predicts what 
the future should look like.
ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻧﺎﺒﻣ
راﺑﻄﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﻣﯿﺰان 
اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي 
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد 
) (aﻋﻨﺎﺻﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي 
اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
) (bﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪت زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي
nt 4t 1t 0t
آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل  0tدر ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎن 
. زﻣﺎن، ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
a(ﻣﻨﺤﻨﯽ )
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
b(ﻣﻨﺤﻨﯽ )اﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺎرﺗﺎﮔﺎل آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺨﺮوط اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻪ  
زﻣﺎن ﺣﺎل و اﺳﺘﻨﺒﺎط از آﯾﻨﺪه .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ 
ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت آﯾﻨﺪه 
آﯾﻨﺪه آﺷﻔﺘﻪ 
آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﺮﭼﻪ از زﻣﺎن ﺣﺎل دورﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﻨﻮع در اﺣﺘﻤﺎﻻت آﯾﻨﺪه  
.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
(.اﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ)ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪاد ﻫﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
(آﺷﻔﺘﮕﯽ)ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪاد ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺨﺮوط اﺣﺘﻤﺎﻻت
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮات : ادوارد ﮔﺮﯾﻦ 
.اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
زﯾﺮا ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه و ﺣﺪس روﯾﺪاد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ 
در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﻫﺸﯿﺎر ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد 
.را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﻢ
رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ و اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ، اﻫﺪاف و : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي
راه ﻫﺎي وﺻﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب 
(.ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي)ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن . اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ راﻫﮑﺎر از ﻣﯿﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر: ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ . اﺳﺖ ارزش ﻫﺎ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎدﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب 
.ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪهﯾﺎ ﻣﻨﺘﻐﯿﺮ  ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
:ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻘﻮﻻت، اﺻﻮل، ﮔﺮازه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ 
و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺮﺻﻪ اي ﻣﻌﯿﻦ از واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ 
.ورد
ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ در راه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻣﻨﻈﻢ ، ﺑﻬﻢ : ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻌﻨﯽ دار، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔﺰاره ﻫﺎ، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در 
.راه ﺗﺒﯿﻦ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ
:اﻧﻮاع ﻧﻈﺮﯾﻪ
. ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد: ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ
ﻋﻠﻮم )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﯿﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ (. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺌﻮري و ﻧﻈﺮي)
.ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد( ﻧﻈﺮي
در ﺟﺴﺘﺠﻮي راه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  (:ﻫﻨﺠﺎري)ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
. ﻧﻈﺎرت ، اﯾﺠﺎد اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدي ﺳﺮو ﮐﺎر دارد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻮال؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ را 
.در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﯿﺴﺖ
.ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮي و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد
:ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﺳﺎل 5ﺗﺎ  1: ﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﺪت
ﺳﺎل 5ﺑﯿﺶ از : ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺼﺪ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻪ ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ  
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ، ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار دادي 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ
درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ( ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي)ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻻن 
. ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺎﮐﻨﯿﮑﯽ
اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت  ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي  
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﮐﻪ ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ، ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ 
ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار دادي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ . واﮐﻨﺸﮕﺮان درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺎﮐﻨﯿﮑﯽ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ( ﻫﺪف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت) ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ 
.رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن  
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﮐﻪ ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ، ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮار دادي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
.اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ
و دور اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮ از . ﻓﻌﺎﻻن درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ارﺗﺠﺎﻋﯿﻮن ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻻﻧﻨﺪ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﻨﺠﺎري
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ 
.ﻣﺪت اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪودي اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮ داردو 
.ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺎﮐﻨﯿﮑﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻓﺮﻋﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
.آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و 
.ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ان در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ان را در ﺑﺮﻣﯿﮕﯿﺮد
. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﻨﺠﺎري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد
اﻧﺘﺨﺎب وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
.اﺳﺖ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد
: ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي)ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . 1
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 2
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه. 3
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
gninnalp fo gninnalpرﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮔﻮﯾﻨﺪ 
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي)ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . 1
آرﻣﺎن ﻫﺎ، اﻫﺪاف ﻣﯿﺎن ﻣﺪت، ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف، زﻣﺎن 
. ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ، ﭼﮕﻮﻧﻪ،  ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ 
در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟  ( اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ)
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺟﺮا. 2
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ ، ﻓﺮاﮔﺮدﻫﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ ،اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺪل ﻫﺎ 
.ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ، ﭼﮕﻮﻧﻪ،  ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ در 
ﭼﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  روش ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ؟  
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. 2
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
.ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
اﺑﺰار و ﺷﺎﺧﺺ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ، ﭼﮕﻮﻧﻪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ ( ﻫﺎ، روش ﻫﺎ
اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ، اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ارزﺷﯿﺎﺑﯽاﺟﺮا
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺟﺮا




ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  
رﯾﺰي ﻗﺮار دارد
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ  
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ 
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺨﺼﯿﺺ  
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﻨﮕﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﮐﺎرﺑﺮدي و ﯾﮏ داﻧﺶ - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ 
ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ 
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي، زﯾﺴﺘﯽ ، 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﭘﯿﺪﯾﻤﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ  
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﻗﺘﺼﺎد و روش ﻫﺎي ﻣﻘﺪاري
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي  
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي-ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ -روش ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺎ 
ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و  
ﻃﺮح اﻫﺪاف واﻗﻌﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻋﻤﺎل اداري ﺑﺮاي 
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﻫﺪاف ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
.اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي از  ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
.ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
در واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
.ﺑﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ 
.ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داراي 
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ 
.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﮔﺎم اول
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟
، (دوﻟﺖ)در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ 
ﺗﻌﺎدل اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺗﻮده ﻣﺮدم
. ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم  
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎﯾﺪ   
.ﻫﻤﮑﺎري ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ( آﻣﻮزش )درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺑﺮوزﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد  
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي راﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
:ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﮐﻠﯽ: ﮔﺎم دوم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﭼﻪ ﻣﺴﯿﺮي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر 
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد
ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﺨﺼﯽ در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺗﺤﻮل در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﯾﺰي 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
در اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ روﺷﻦ اﻫﺪاف ﻫﺴﺘﯿﻢ  
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر: ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ: ﻣﺜﺎل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم–ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي : ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﺮوم: ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
:ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت : ﮔﺎم ﺳﻮم
ﭼﻪ داده ﻫﺎﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدآوري ﺷﻮد؟
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻪ واﺣﺪ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ 
.ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺑﻪ 
. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻮر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ واﺣﺪ   
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازد 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺧﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب از ﻣﯿﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ و درﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت زاﺋﺪ و ﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺣﺬف ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
.ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
( دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ)در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آﻣﻮري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
.ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد
( ﺑﺮوز، ﺷﯿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ)ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ 
. ﺑﻮدن ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .  اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ
: در ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ
(ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ)ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺛﻖ ﺑﺎﺷﺪ 
(ﺳﺮﻋﺖ اﻃﻼﻋﺎت)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ  
(ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮوري و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ  
(ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت)ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
(ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻃﻼﻋﺎت
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
: ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ: ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم 
ﮐﺪام ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ
در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ و آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺻﺮاﺣﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ  ﺿﺮوري 
.اﺳﺖ
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺰان ﻫﺎي : ﻣﺜﺎل 
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﺗﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در  
. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻘﺶ دارد
ﻧﺎم دارد PPAMروﺷﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد 
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در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ آﻧﻬﺎ در   
.ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺘﯽ از ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
:ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻫﺪف ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺻﻠﯽ: ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ 
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف وﯾﮋه اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد؟
ﻫﺪف ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راه ﻫﺎي ﻓﺎﺋﻖ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ 
.ﮐﻨﺪ
.ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻃﺮق ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اواوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
: ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اراﺋﻪ ﻃﺮح 
ﺳﯿﻤﺎي دﻗﯿﻖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 1
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻟﺰوم. 2
ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺮوري 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ  5
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭼﻨﺪي ﺑﻌﺪي و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
آن ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﮏ ﺑﻌﺪي 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎب اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ و  
.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﮐﯿﯿﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
.ﮔﺴﺘﺮده دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮ 
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﮏ ﺑﻌﺪي را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
: ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ:ﮔﺎم ﺷﺸﻢ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ، ﭼﻪ ﮐﺴﯽ، ﮐﺠﺎ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ
.ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ
اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻠﻘﺲ ﻣﯽ   
.ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺎﯾﺶ و اﺻﻼح ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ 
.اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺿﺮر و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ 
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
:ارزﺷﯿﺎﺑﯽ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم 
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ 
در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و 
.ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اﺟﺮا و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
.ﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﺟﺰء ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ )آﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد 
(ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﯾﺎ ﻫﺪف ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ : ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ؟
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
.واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  
ﻏﺮور ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد او را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل وا ﻣﯽ  
.دارد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮك راه ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ : ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ  
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوري از واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي را ﺑﯽ رﺑﻂ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن ﺧﺘﻢ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
. از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﺎراﯾﯽ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ
.ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ 
ﯾﮏ ﺳﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻋﻀﺎي  
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
. ﻗﻄﺐ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد
در ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ 
.ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ( ﭘﺮوژه)در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺘﺎد واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻀﻮر آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي 
.ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  در آن اﻏﻠﺐ اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در دﺳﺖ    
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺪﯾﺮان رده ﺑﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ 
ﺳﺎزﻣﺎن آن اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ردﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ 
ﻧﺎم دارد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮاي وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و (1  
ﻣﻘﺮرات
ﺣﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﺮ ﮐﻨﺎري ﺑﺮ ﻋﻬﺪي دوﻟﺖ (2  
ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ
.ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد(3  
وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اداري   (4  
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ(5  
ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن دﺳﺘﻮرات روﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در (6  
ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻋﺪم رﺷﺪ ﻓﮑﺮي(اﻟﻒ  
ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ب  
ﺑﯿﺴﻮادي(ج  
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ(د  
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺒﺪادي(ه  
ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﺋﯽ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎرآﺋﯽ •
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ •
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت •
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ •
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت •
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ارﺑﺎب رﺟﻮع •
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ •
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ •
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ •
اﻧﻮاع ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ :ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ اداري
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪواﺣﺪﻫﺎي:ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﻋﻄﺎي ﮐﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن :ﻓﻨﯽﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ
دوﻟﺘﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان و روﺳﺎي واﺣﺪﻫﺎي :ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن
دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد  
.ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﯿﻮه اي از ﺣﮑﻮﻣﺖ ، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎد 
ﻫﺎي اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ اﺧﺘﯿﺎر 
.در  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد
: دو ﻫﺪف ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ 
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺎزار در ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ 
ﻧﻔﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﺮوم ﺗﺮ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ، 
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ytirohtuAاﺧﺘﯿﺎر 
: ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ •
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ آﻧﺮا 
.ﺗﺮك ﻧﻤﺎﯾﺪ
:ﻣﻔﻬﻮم اداري
ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء )دارا ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ •
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر زﯾﺮدﺳﺘﺎن (ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
اي اﺷﺎره ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﻮدن، در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﭘﻮﯾﺎ را ﭘﯽ ﻣﯽايﺟﺎﻣﻌﻪدارد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن
. ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻣﻮﺳﺴﻪ( ﺟﺪاي از ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ)ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ 
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
:از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽﻣﺜﺎل
 ﻫﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﮏ ﻧﻈﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮا زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و  
. اﺧﺘﯿﺎران آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﺪام ﻧﻮع از روﯾﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ؟ 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد   
.ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاﯾﯽ  
ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ در ﻇﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺪف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ 
ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ و رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎ: ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه در ﻋﺎدات ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺮﮐﺰ داﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدي ﻣﺮدم دارد   
:ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ. 1
:ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ. 2
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ
:ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ. 3
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم. ﺣﻔﻆ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
:ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ. 4   
. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻨﻈﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ در ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ    
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل اﻧﻌﻄﺎف در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  
(ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﻣﺮﮐﺰ) اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ 
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮد
.ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮدد 
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
:ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي   
:ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ. 1
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 2
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و اﺟﺮا. 3
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. 4
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد 
ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ    
.درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ اﻧﺪازه  درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد
ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻬﻮدات ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد 
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ
.:ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد. 1
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد   . 2
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺮح وﺿﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. 3    
ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ وﺿﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. 4
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد . 5
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺮا  ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ 
.را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
. واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع
. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اداري ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ   
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اداره آﻣﺎر ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت  
. دارد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺛﺒﺖ  آﻣﺎر ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ 
. ﻧﻮاﺣﯽ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺋﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺧﻮد دارﻧﺪ
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﺗﺸﮑﯿﻞ واﺣﺪ 
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﺪﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ 
.ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ راه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ  2ﺷﻌﺎع ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از 
.اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده. ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع
. ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ 051ﺗﺎ  001ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ    
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻄﻮر 
.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ .ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد 51ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﯿﺶ از 
. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﺰء ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
:دو راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي آن وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻗﺮار داد
ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ : در ﺻﻮرت ﺑﺰرگ ﺑﻮدن
.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﯾﺰﯾﺖ ﻫﺎي دوره اي ﺗﺎ : در ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن
. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع
 وﻗﻮع، از ﻗﺒﻞ را روﯾﺪادھﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﮭﺎرت، اﯾﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
.(gnirutuF evitcaorPﻓﻌﺎل ﺳﺎزي آﯾﻨﺪه)ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰي ﻛﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ 
:ﻛﮫ
ھﺮ ﭼﯿﺰي را ﻛﮫ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﺪان ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ھﻤﺎن را ﺑﺪﺳﺖ “
”.ﺧﻮاھﯿﻢ آورد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺧﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﮭﻢ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺨﺺ روﺷﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﺪف1.
ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﺎده2.
اﻧﻌﻄﺎف ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺘﻌﺎدل3.
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ4.
ﺷﻮد ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ5.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ygetartS: ) ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ” ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ“اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دارد و 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻟﮕﻮي . ﯾﺎ راه و روش رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف. اﺳﺖ
رﻓﺘﺎري، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻬﺖ 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﺒﺮدﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ 
)   gninnalP cigetartS(:   ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
، ﻫﺪفﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن 
 .اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦو  ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻨﯿﺎدي و اﻧﺠﺎم -
اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ و ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮ 
.ﻧﻬﺎد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
)   gninnalP cigetartS(:   ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ






(ygetartS: ) ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺮاﺗﮋي







در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن•
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺎﮐﻨﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ•
: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺎﮐﻨﯿﮑﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ را در اﺟﺮاي ﯾﮏ •
.اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم•




ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺎم ﻫﺎي وﯾﮋه•
ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ •
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
. ﺗﺎﮐﯿﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺖ•
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﯾﮕﺮد•
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي . ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﺖ•
.اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد•
.رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در •
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ و . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
.ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ روش ﻫﺎي ﮐﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ •
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ روش ﻫﺎي ﻧﻮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ . دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﺪ 
ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي 
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
:دﻻﯾﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
و  ﭘﯿﭽﯿﺪهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪت - 1
.ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از  ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮاي - 2
.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
.ﯾﮏ اﺑﺰار اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ- 3
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ- 4
.ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ- 5
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ- 6
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ﺑﺮاﯾﺴﻮن)ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﮑﻼت داراي ﺗﻮان ﻣﺤﺪودي ﻫﺴﺘﻨﺪ- 1
اﻓﺮاد داراي ﺗﻮان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ را . 2
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ
اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺸﮑﻼت ، . 3
.ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺗﻌﻬﺪ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﻗﺪام ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ،  اﺟﺒﺎري و .4
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻓﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ زودﮔﺬر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ، .5
.اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﯿﺎري و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ﺑﺮاﯾﺴﻮن)ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
آﯾﺎ ﮐﻞ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰاء ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ- 1
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ دﯾﮕﺮ را ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ . 2
ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺑﯽ .3
ﻣﻨﻄﻖ و ﮐﻼن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ . 4
. ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ آن ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ﺑﺮاﯾﺴﻮن)ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻧﻬﺎد ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ- 1
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ رﻫﺒﺮان ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟. 2
در ﻧﺒﻮد رﻫﺒﺮي ﻧﻬﺎدي، ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.3
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ﮔﻮدز)ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺎدر - 1
رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺣﺮﮐﺖ رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ . 2
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در 
ﺟﺮﯾﺎﻧﺖ روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ.3
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي دﻗﯿﻖ و ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا . 4
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
.ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ.5
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
(ﮔﻮدز)ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم . 6
.دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺰاي آن ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺪ وار ﺑﺎﺷﺪ. 7
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. 8
اﻋﻄﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎداش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ و در ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺖ . 9
در ﺧﻮر آن ﭘﺎداش ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ 01
.ﻫﺮ ﻓﺮدي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
:اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮا ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ و دﻫﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺰاي
:راﻫﺒﺮي ﮐﻤﯿﺘﻪ - 1
 ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺪاز ﭼﺸﻢﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺪوﯾﻦو ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻄﻮحﻣﺪﯾﺮان از ﻣﺘﺸﮑﻞ
 ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﮐﻼن اﻫﺪاف ﻫﺎ، ارزش ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
:اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ - 2
 و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت، درﺑﺎره آﻧﻬﺎ داﻧﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻪ اﺳﺖ اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ
 و اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ در و اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺎري ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ
 در ﮐﺪام ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، و ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
 ﻓﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ در .ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻘﯿﻪ و TIﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻻ، ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ
.دارﻧﺪ ﺣﻀﻮر
:اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -3
 در ﻻزم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردي و ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﻦ
 و زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪاول ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﭘﯿﺎده ﺟﻬﺖ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻫﺪاف، ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺟﻬﺖ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻋﻬﺪه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر آوردن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﻻزم اﺑﺰارﻫﺎي
رﺳﺎﻟﺖ  (noissiM)ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن را  ﻋﻠﺖ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎنﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
.از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎري اﺷﺘﻐﺎل دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ . ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
:ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮد دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ 
؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ -1
 ؟ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  -2
.رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟1.
ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد؟2.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ د ﻫﺪ؟3.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد4.





اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻮاي آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد5.
:وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ
رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ در ﺣﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ1.
و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ. رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ2.
رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ وﺣﺪت و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 3.
.را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ
رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را در زﻣﯿﻨﻪ 4.
ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
:اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ
.ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﯾﮏ روش وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺪف وﯾﮋه ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 1.
.دﻫﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﻮﯾﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم 2.
.ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺗﻤﮑﺰ 3.
ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻮﯾﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ4.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮدارﻧﺪه اﻟﻮﯾﺖ ﺗﺼﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از 5.
ﺧﻮد دارد
.ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻮﯾﺎي ﺗﺼﻮرات ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ6.
ﭼﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻬﻢ، روﺷﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ 1.
ﭘﺮدازد
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ2.
در ﻫﺮ ﻋﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﻮرد ﺗﺎ در 3.
راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در 4.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ، رﻫﺒﺮي، ﻫﺪاﯾﺖ و اﺟﺮاى ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ( اﻟﻒ
ﺳﻼﻣﺖ )ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ 
در ﮐﻨﺎر اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎه ( ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اراﺋﻪ رﻫﻨﻤﻮد و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ( ب
.ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﻮﯾﺎ، ﭘﯿﺸﺮو و ﻧﻮآور در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺖ ( ج
دﺳﺘﯿﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
.ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ
(ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ)ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنرﺳﺎﻟﺖ ﻤﻮﻧﻪ اي از ﻧ
(NOISIV)، دورﻧﻤﺎاﻧﺪازﭼﺸﻢ
آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ، اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﯾﺖ
. ،آرﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن اﺳﺖ 
:اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 
(ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ)ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ؟     .1
(آرﻣﺎن)ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟    .2
( ارزﺷﻬﺎ)؟ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ارزش ﻫﺎﯾﯽ    .3
(NOISIV)، دورﻧﻤﺎاﻧﺪازﭼﺸﻢ
آﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺪوﯾﻦ دورﻧﻤﺎ؟•
:دﻻﯾﻞ اﻟﻮﯾﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ•
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ آن در ﺣﺎل . 1•
ﺣﺎﺿﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﺷﻮد
دورﻧﻤﺎ اداﻣﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻖ آن اﺳﺖ . 2•
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻨﻈﻢ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮاﺣﯽ 
ﺷﻮد
زﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و داراي اﺳﺘﻤﺮار و ﺑﺮاي . 3•
دورﻧﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ دوره . ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دورﻧﻤﺎ ﺟﻨﺒﻪ وﻋﺪه و آرزو دارد ﻧﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮد
ﺗﻌﻬﺪ
(NOISIV)، دورﻧﻤﺎاﻧﺪازﭼﺸﻢ
اﮐﺜﺮﯾﺘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ را در . 4•
.اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
دورﻧﻤﺎ در واﻗﻊ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺗﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آن •
.را ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮاي آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ
دورﻧﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮي از آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و •
.ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دورﻧﻤﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺎور و آرزوﯾﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه •
دورﻧﻤﺎ ﮐﻼ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﺎﻣﯽ دارد و ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻮل و . ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دارﯾﺪ
.آرزو ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ
(NOISIV)، دورﻧﻤﺎاﻧﺪازﭼﺸﻢ
:ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دورﻧﻤﺎ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ•
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ•
.ﻗﺎﺑﻞ درك و ﺳﺎده ﺑﺮاي ﯾﺎدآوري ﺑﺎﺷﺪ•
اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺎﺷﺪ•
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﻮده و در راﺳﺘﺎي ارزش ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ•
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ•
.داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ•
، دورﻧﻤﺎاﻧﺪازﭼﺸﻢﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ 
ﭼﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد؟•
ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن دارم؟•
ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﺮاي ﻣﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻀﻮي از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در •
آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ؟
ﭼﻪ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟•
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟•
ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻗﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﺑﺎزار ، ﻣﻨﻔﻌﺖ ، •
رﺷﺪ ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ؟•
:ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﯾﮏ دور ﻧﻤﺎي ﻣﻮﺛﺮ
.دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻤﯽ اراﯾﻪ ﮔﺮدد•
.دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ، ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ•
دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ ي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ، و •
.از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ، در ﻋﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ، ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻗﺎﺑﻞ •
.ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﺎﺷﺪ
.دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و روح ﻫﺪاﯾﺖ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ•
دور ﻧﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ، ﻫﻤﮑﺎران را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، •
.ﺑﯿﻤﺎران ، و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، ﺑﭙﺮدازد
.دور ﻧﻤﺎ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد•
.دور ﻧﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد•
:ﻧﮑﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش دور ﻧﻤﺎ
/ از  آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ•
ﺑﺸﻮد..... ﺑﺎﯾﺪ
.ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد... ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان •
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ...ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ....در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ•
.ﺷﻮﻧﺪ
.در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.........ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ•
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دورﻧﻤﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ •
.ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺻﺎﺣﺒﺎن، و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺪوﯾﻦ دورﻧﻤﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 
دورﻧﻤﺎ











ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و درﻣﺎن و •
اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ , ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺻﻤﯿﻤﯽ ، ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و 
ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻣﺮ آﻣﻮزش وﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ •
روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ، ( MBE)ﻃﺒﺎﺑﺖ و آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺬات
. ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻮﯾﻢ
 (ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺸﻢ)ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎنﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻤﻮﻧﻪ اي از ﻧ
ارزش ﻫﺎ
 اﻋﺘﻘﺎدات از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﺎي ارزش•
 ﺷﻤﺎرد ﻣﯽ ﮔﺮاﻣﯽ را آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎدي
اﺳﺖ ﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ و
ارزش ﻫﺎ
:ارزش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ•
ارزش ﻫﺎي ﻓﺮدي•
ارزش ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ•
(sredlohekats)ارزﺷﻬﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم•
ارزش ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ•
(srenwo)ارزش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﮑﺎن•
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻮع و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ارزﺷﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد و •
ﺑﺪرﺳﺘﯽ درك ﻧﮕﺮدد، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﺳﺎﻟﺖ، دورﻧﻤﺎ و 
ارزش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد
:kcreM
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﺗﺮي واﺿﺢ در ﺗﻤﺎم زواﯾﺎي ﺷﺮﮐﺖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ، ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ، 
ﺳﻮدآوري وﻟﯽ ﺳﻮدي از ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
:mrotsdroN
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي در راس اﻣﻮر، ﺳﺨﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻي اﻓﺮاد، ﻫﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﺮﺗﺮي 
در ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ 
sirroM pilihP
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب آزاد، ﺑﺮﺗﺮي و ﺷﮑﺴﺖ دادن دﯾﮕﺮان در ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮب، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ 
اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﺨﺖ ﮐﺎرﮐﺮدن و اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ
ynoS
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ژاﭘﻨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ
yensiD tlaW
ﺑﺪون ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ، ﭘﺮورش و اﻧﺘﺸﺎر ارزﺷﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ، ﺧﻼﻗﯿﺖ، روﯾﺎﻫﺎ و ﺗﺨﯿﻞ، ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت، 
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎدوي دﯾﺴﻨﯽ 
ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ارزش ﻫﺎي اﺻﻠﯽ
اﻫﺪاف
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﻘﺎط از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﻫﺪاف•
دارد را آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
وﯾﮋﮔﯽ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ









ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ








ﻫﺪف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ •

















وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮب ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه






دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﻫﺪف ﺑﺮ 
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ 
روﯾﺪاد ﻣﻨﺤﺼﺮ 
ﮐﺎﻣﻼ در ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻨﺎ ﺷﻮد
راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ 






ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺎري 
ﻣﯽ ﺧﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم 
دﻫﺪ
اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن
اﻇﻬﺎر . از ذي ﻧﻔﻌﺎن ﺳﻮال ﻣﯽ وﺷﺪ: روش ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎده•
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ : روش ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ•
.ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻫﺪف ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي : اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي•
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺿﺮﯾﺐ : روش ﺟﺎﻣﻊ•
ﺑﺎﻻﺗﺮي داده 
ﻣﺤﯿﻂ
 ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺟﺰاء از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن•
 ﯾﺎ و اﺟﺰاء داراي ﺧﻮد ﺣﺎل ﻋﯿﻦ در و (ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﯿﻂ)ﮐﺮده
 ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ اﯾﻦ و (داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ)ﺑﻮده ﻓﺮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ در
 دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن از ﺧﺎرج ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﻤﻪ :ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ•
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ و


















ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ۴.
رﻗﺒﺎ۵.
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 ﺻﻮرت اﻫﺪاف و ارزش دورﻧﻤﺎ، رﺳﺎﻟﺖ، ﻋﺎﻣﻞ، ﭼﻬﺎر  اﺳﺎس ﺑﺮ•
.ﻣﯿﮕﯿﺮد




ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ .4•
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
 ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﺪاف و ارزش دورﻧﻤﺎ، رﺳﺎﻟﺖ، ﻋﺎﻣﻞ، ﭼﻬﺎر  اﺳﺎس ﺑﺮ•
 ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد، وﺿﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در
.ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﺎرﺟﯽ
:روش ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
:ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز-1
ﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ، ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺪه آل ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ و ، ﺑﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪ
.ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد
:ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ-2
دﻟﯿﻞ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن -     
و ذﯾﻨﻔﻌﺎن  ( ارﺑﺎب رﺟﻮع)ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن-     
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎرز ﻓﻌﻠﯽ -     
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن -     
:ارزش ﻫﺎ و اﺻﻮل رﻓﺘﺎري-3
ارزش ﻫﺎ ﻣﻼك ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮك در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻐﻠﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك  
.ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
:ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ  -4
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ دروﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد و      
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي )اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ   -5
(:اﺻﻠﯽ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وﺟﻮدي ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺎن      
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و وﺳﯿﻊ دارد و در درون ﺧﻮد ﯾﮏ اﯾﺪه و روش 
.را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
(:ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت)اﻫﺪاف ﮐﻼن  -6
.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف، ﯾﮏ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ-     
.داﺷﺘﻦ دﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ-     
.ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي، ﻋﻠﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد-     
:روش ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
:ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  -7
ﻫﺪف از ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ آن ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ      
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و اﻫﺪاف را 
. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
:ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ  -8
اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب     
.اﺳﺖ
(:اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ)اﻫﺪاف ﺧﺮد   -9
. ﻫﺪف ﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اراﯾﻪ ﻣﯽ 
.دﻫﺪ












(:وﻇﯿﻔﻪ اي)اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  -01
اﺳﺘﺮاﺗﮋي وﻇﯿﻔﻪ اي ﻓﮑﺮ ﯾﺎ اﯾﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ     
.ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ





ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮان و زﯾﺮدﺳﺘﺎن 
ﻧﯿﺰ ” دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ“ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ . آﻧﻬﺎ در اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﮑﺮاري و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻋﻤﺎل 
در ﺣﻘﯿﻘﺖ . ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان و زﯾﺮدﺳﺘﺎن در اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي وﻇﯿﻔﻪ اي ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮاي 
.اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎﺷﺪ
:روش ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ  - 21
.ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد    
:ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  - 31
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﻪ     
.ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮد












ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖ






















ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯾﺞ  اﺟــﺮا





ﮐﻨﺪﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﻧﮕﺮ اﺳﺖآﯾﻨﺪه
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽزﻣﯿﻨﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ
اﻫﺪاف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖﻋﻠﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖ آﯾﻨﺪه، اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪرﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫﺪرﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدر واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻫﺪافﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ 
در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ TOWSروش 
ﭼﯿﺴﺖTOWS
در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮت ھﺎ ﺿﻌﻒ ھﺎ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪات •
اﺳﺖ و دراﺻﻄﻼح ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ھﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎﻟﻘﻮه داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺗﺠﺰﯾﮫ و 
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﻣﯽ  towsواژه. ﮔﻮﯾﻨﺪtowsﺗﺤﻠﯿﻞ
:ﺑﺎﺷﺪ
 •
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪرت htgnerts:S•
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺿﻌﻒW:ssenkaeW•
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ ytinutroppo  :o•
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪtaerhT:T•
ﭼﯿﺴﺖTOWS
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ھﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  tows   ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ•
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪ 
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ   tows   ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ھﺎی ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﮫ 
 .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻧﮭﺎ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ اراﯾﮫ ﻣﯽ ھﺪ
:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﯿﻂ 
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ •
 ﺗﺎﺛﯿﺮﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﮐﻨﺘﺮلﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ 
ﻧﺪارد
SWOT
• Factors affecting an organization can usually
be classified as: 
• Internal factors
– Strengths (S) 
– Weaknesses (W)
• External factors






ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
: )S(ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮت ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 1.
وﺿﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ •
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂﻣﻮﺟﻮد 
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﺘﺎزی ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ آن ﺳﺎزﻣﺎن •
ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮاردی ذھﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران، رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ
(ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای. )از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
:)W(ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن . 2
وﺿﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ •
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂﻣﻮﺟﻮد 
ﻧﻮع ﻣﺤﺪدﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و •
 اﺛﺮﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻣﺎﻧﻊﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮسھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺪﯾﺪ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺸﻮد ﺑﺨﺶ
. ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
)O(ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ . 3
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ •
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ آﯾﻨﺪه
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ •
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮش 
ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﮭﺒﻮد در . ﺷﺪه ﺑﻮد
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 )T(ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ . 4
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ  وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ •
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ آﯾﻨﺪه
ﯾﮏ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ •
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﯾﺎ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ای در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻤﺪه
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
 TOWSﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 5.
 ygetartS(ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن 6.
 )seniL
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن7.
TOWSﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
:ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ•
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﻄﺮﻫﺎ–
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﻗﻮت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﺘﻮن ﻫﺎ–
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط راﻫﺒﺮدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻮت ﻫﺎ : دراﯾﻪ ﻫﺎ–
ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ 
 TOWSﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ : ﻧﮑﺘﻪ•
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮت ﻫﺎ: SOﻧﺎﺣﯿﻪ –
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ: WOﻧﺎﺣﯿﻪ –
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻗﺪرت ﻫﺎ:  STﻧﺎﺣﯿﻪ –
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ: WTﻧﺎﺣﯿﻪ –
651
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TOWS
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات 
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  OSاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي  TSاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي 















ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺮوﻧﻲ
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ 
از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي 
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻬﺮه 
ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و 
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ 
رﺳﺎﻟﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺳﺎزد





ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮوﻧﻲ
ﺑﺮداري از 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي 
اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺎط 
ﺿﻌﻒ ﺧﻮد را 
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ 









ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ





ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮوﻧﻲ
ﺑﺮداري از ﻧﻘﺎط 
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را 
ازﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد





ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮوﻧﻲ
ﺑﺮداري از ﻧﻘﺎط 
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ  را 
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و 
اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﻨﺜﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﺪ





ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﯿﺮوﻧﻲ
ﺑﺮداري از ﻧﻘﺎط 
ﻗﻮت ﺧﻮد ﺳﻌﯽ 
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ 
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
ﮐﻨﺪ 








ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده 
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:ﺿﻌﻒ ﻫﺎ•
.ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪروﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ –
.ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ –
.ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ TI/SIزﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم –
.ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ –
.ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﻧﺪﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﺷﺮﮐﺖ –
.ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪروﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ –
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪﺣﺴﺎب ﻫﺎي رﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ –
.ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رودﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ –
861
 TOWSﻣﺜﺎل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
:ﻗﻮت ﻫﺎ •
.دارد ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎديﺷﺮﮐﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ و –
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻻاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺷﺮﮐﺖ –
.آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻتدوره اي از 
.ﻓﻌﺎل و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ –
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮارداد دارد و –
.ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮﮐﺖ–
.ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ –
961 .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ •
.ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزاردر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ –
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي /TI SIاﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري و اﺳﺘﻔﺎده از –
.ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ –
.اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را از  ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺑﺴﯿﺎري از –
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ در ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
.ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺮوش ﻫﺎي 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﻮد  TIﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي  رﻗﯿﺒﺎندر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از –
.ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻧﺪﺳﻬﻢ 
.ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ –
در ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻗﯿﻤﺖ ﻟﯿﻔﺘﺮاك ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده–
.داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
را ﺑﻪ  ﻣﺤﺼﻮﻻتاﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺒﺎر –
.ﻣﺤﺾ ﭼﯿﺪن از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﭙﺮدازﻧﺪ
ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ –
071 .دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ –
.در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺳﺎل وام اﻋﻄﺎ ﻣﯽ  01اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از دوﻟﺖ –
.ﮐﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﺼﻮل  ﻣﺮدمدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ –
.ﺷﺮﮐﺖ را درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ  آﻧﺮا آﻣﺎده ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ
در  TIﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﺗﮑﻔﺎ –
.ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن –
.ﺑﺎﻧﮏ در راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
.اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ–
.در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ اﺳﺖﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪاد –
171
 TOWSﻣﺜﺎل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ •
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ –
ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﻋﻠﻤﯽ روي آورده  ﮐﺸﺎورزانﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و 
.اﻧﺪ
ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺧﯿﺮا –
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎري در ﺟﻬﺖ 
.ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ را داده اﻧﺪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﻧﻔﻮذ ﺧﻮﺑﯽ در –
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬاﯾﯽ
271
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ﺎﻫ ﺪﯾﺪﻬﺗ ﺎﻬﺘﺻﺮﻓ SWOT 
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 TOWSﻣﺜﺎل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن •
:)1 (S1اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺮﻣﺖ •
:)2 (S2اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري •
:)3 (S3اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽو روﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از •
:)4 (S4اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
روﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد •
:)5 (S5اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪو اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ •
471
 TOWSﻣﺜﺎل از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
( اداﻣﻪ)اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن •
:)6 (S6اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ•
:)7 (S7اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺨﺸﯽ از •
:)8 (S8اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ •
:)9 (S9اﺳﺘﺮاﺗﮋي –
ﻧﯿﺮوي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎنو ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام  ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از •
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه
 ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﭘﺮوژه
 اﻫﺪاف ﯾﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻧﯿﻞ ﺟﻬﺖ در و ﺑﻮده ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ رواﺑﻂ داراي
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﯿﻨﯽ
 ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﻬﺎي در درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﺣﺴﺎب ﺑﺴﺘﻦ :ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮑﺒﺎر، ﺳﺎل دو ﻫﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات
 در ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ درﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﻤﯿﻨﺎر ﯾﮏ
 روﺳﺘﺎﯾﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ اﻧﺪازﻫﯽ راه درﻣﺎن، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﻠﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﻬﺮي، ﯾﺎ
.دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﺧﻮد ﺧﻮدي ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻮارد از ﻫﺮﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه
 ﻧﺤﻮه و ﻻزم ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶﭘﺮوژهرﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.ﭘﺮوژه آن اﺗﻤﺎم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ آن اﻧﺠﺎم
 ﻣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ و اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ روي ﺑﺮ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻮع اﯾﻦ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ .دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ را ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻤﺎﯾﺪ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﺟﺮا زﻣﺎن ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻧﻮع
.ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻬﺖ را ...و ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﭘﺮوژه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ي ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاري •
در ﯾﮏ  اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮑﺴﺮي 
ﺑﺎ (  ﻋﻤﻮﻣﺎ)و ﻣﺸﺨﺺ و  ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪوداﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﺴﺮي 
...(ﭘﻮل، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﯽ •
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻧﯽ •
...(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮاي  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗﺨﺼﯿﺺ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊﭘﺮوﺳﻪ •
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت 
:زﯾﺮ
زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻬﺖ اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه–
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ–
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧﯽ–
ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ–
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه–
ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ–
ﻪﮑﺒﺷ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫراﺰﺑا
• ﺖﻧﺎﮔ رادﻮﻤﻧGantt Chart
• ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﺮﯿﺴﻣ شورCritical Path Method CPM( )
• شورProgram Evaluation and Review Technique PERT( ) 
• يزﺎﯿﻧ ﺶﯿﭘ يﺎﻫ ﻪﮑﺒﺷ شورPrecedence Network PN( )
• رﺎﮐ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ  ﯽﻨﺤﻨﻣ) ﯽﻨﺤﻨﻣS(
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه
ﭘﺮوژه اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ1.
ﭘﺮوژه اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ2.
 :) (SBWﮐﺎر اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮاﺣﯽ3.
erutcurts nwodkaerb krow
ﭘﺮوژه رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ .4
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎر .5
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ .6
ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ .7
ﭘﺮوژه رﯾﺰي ﺑﻮدﺟﻪ .8
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭘﺮوژه
.آﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺖ ﻗﺮار آﻧﭽﻪ از روﺷﻦ اي اﯾﺪه
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
.ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻠﯽ اﻫﺪاف
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ، زﻣﺎن ﻧﺴﺒﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺳﺎﺳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮاوري ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺪف اﮔﺮ :ﻣﺜﺎل
 ﺻﻮرت آن در ﻧﻤﺎﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
.اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﻫﺪف
. ﻧﺎم دارد“ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر”اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ  •
setivitcA tcejorP yfitnedIﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه
                               )SBW( erutcurtS nwodkaerB kroWﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر
ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه  SBW•










ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺰاي ﮐﺎر
 ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮاي
 ﻣﻮرد در اﻓﺮاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻠﯿﻪ اﻓﮑﺎر ﺑﺎرش روش از اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ آوري ﺟﻤﻊ را اﻗﺪاﻣﺎت
setivitcA tcejorP yfitnedIﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژه
آﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ
ﺧﯿﺮ






setivitcA tcejorP yfitnedIﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژه
(SBWﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اول )ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوه     •
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﭘﺮوژهﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس    •
.ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي    •
.ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي    •
hcaorppA noitatneirO esahP •
hcaorppA noitatneirO noitazinagrO •
hcaorppA lacihpargoeG •
hcaorppA noitatneirO tcudorP •.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اﺟﺰاي آنﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي    •
hcaorppA noitatneirO tcejorP •.ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي    •
ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺮو
ﺳﺎﺧﺖ اﺑﻨﯿﮫﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰاتاﻣﻜﺎﻧﺴﻨﺠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ آﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺗﺠﮭﯿﺰات
ﺗﻮﻧﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎ ھﻮاﻛﺶ ھﺎ
2Nاﯾﺴﺘﮕﺎه  ... 2Xاﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﺎزك ﻛﺎري ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ و ﺑﺮﻗﻲ ﺳﻔﺖ ﻛﺎري ﺳﺎزه
erutcurtS nwodkaerB kroWSBWﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ اﻟﻒ
ھﺎ(ﻧﺮم اﻓﺰار)ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﺷﻌﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺘﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ...
ﻃﺮاﺣﻲ دﺳﺘﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻛﺪﯾﻨﮓ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﭼﻮد ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﮭﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح 
ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ در ﺷﻌﺐ
erutcurtS nwodkaerB kroWSBWﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻃﺮح ﮔﺎزﺳﻮز ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮدروھﺎGNC ﺟﺎﯾﮕﺎه  081اﺣﺪاث 
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺎرﮔﺎھﻲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ
ﺳﻤﻨﺪ ﭘﯿﻜﺎن ﭘﮋو واﻧﺖ ﭘﯿﻜﺎن
آﻣﻮزش، ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺒﻮه
erutcurtS nwodkaerB kroWSBWﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾWBSWork Breakdown Structure
 ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾWBSWork Breakdown Structure
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون و ﭘﺮوژه ﮐﻞ ﺑﺮاي ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ :ﭘﺮوژ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -1





ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎري ﺗﻘﻮﯾﻢ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه
 از ﯾﮏ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺮدن اﺿﺎﻓﻪ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -1
:ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﻣﺪت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ
 ﭘﺮوژه زﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي :زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
.ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺎي روش از ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ام ، ﭘﺮت
 و ﮐﺮد ﻣﺸﺨﺺ را ﻫﺎ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺗﻮان ﻣﯽ ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 ﮔﯿﺮد ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ اﺟﺮا واﻗﻊ در
.ﻧﻤﻮد ﺑﺮﻃﺮف و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ را اﻧﺤﺮاﻓﺎت
رﺳﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ را ﮐﺎر زﻣﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎ
 ﻫﺎي ﻣﺪل ﺟﺰو TREPﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي ﻣﺪل ﺟﺰو MPCﺷﺒﮑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 .اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ آن اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﻫﻢ و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢ  MPCﺷﺒﮑﻪ در
 ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻗﺒﻼ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه در ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﻫﺮﮐﺪام زﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ در و
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ام ، ﭘﺮت
 اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن اﻧﺠﺎم زﻣﺎن وﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ TREPﺷﺒﮑﻪ
 ﻗﺒﻼ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮود ﺑﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه در ﻣﻌﻤﻮﻻ.اﺳﺖ
.اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ام ، ﭘﺮت









ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
:اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد زﻣﺎن
زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ: 0T•
(ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد) زﻣﺎن ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ : xam T•
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم ) زﻣﺎن ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ : nimT•
(داد 
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ( ot) زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر •
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺪﺑﯿﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ  ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ 
.ﺷﻮد
زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر oT= + xam T4 + nim t ot•
                6                                 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻢ1.
روﯾﺪادﻫﺎ وﻗﻮع زﻣﺎن دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ و زودﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ2.
(ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ)ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ3.
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ4.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻢ
 ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن و اﻏﺎز ﻫﻤﺎن .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه روﯾﺪاد O1.
ﻫﺴﺘﻨﺪ
:ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادن ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي      2.
2 1A
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻢ
اﺳﺖ ﻣﺠﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دادن ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي      •
 ﺑﻪ ﻧﯿﺎز و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ داده ﻧﻤﺎﯾﺶ        ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ •
 زﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزي ﻣﺠﺎزي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﻟﯽ دارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
.ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
هژوﺮﭘ  ﻪﮑﺒﺷ دﺎﺠﯾا
يرادﺮﺑ ﻪﮑﺒﺷ




















اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ  ﭘﺮوژه
ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﻫﯽ














ﺑﺮدار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ
E ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺖﻧﺎﮔ رادﻮﻤﻧ
•ﻩژوﺮﭘ ﺖﻳﺮﻳﺪﻤ راﺰﺑا ﻦﻳﺮﺗ ﻩدﺎﺴ
• لﺎﺴ رد1918ﺪﺸ عاﺪﺑا ﺖﻧﺎﮔ يﺎﻘٓا ﻂﺴﻮﺗ
•ﺪﻫد ﻲﻤ نﺎﺷﻧ ﻩژوﺮﭘ زا ﻲﻛﻴﻓاﺮﮔ و ﻦﺸور ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻚﻳ
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اراﺋﻪ ﻓﺸﺮده زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﮐﻞ ﭘﺮوژه–
اﻣﮑﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي–
اﺷﮑﺎﻻت•
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ–
ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ–
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﺗﺎﺧﯿﺮات–
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ-2ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ
ﺑﺮاي ﻜﻨﺘﺮل ﭘﺮوژﻩ در ﻤﻗﺎﻃﻊ ﻤﺨﺘﻟﻒ زﻤﺎﻧﻲ ﻤﻴﺰان ﺗﺤﻗﻖ ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﺑﺮرﺴﻲ •
ﻤﻲ ﺸﻮد
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ-2ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار 
tcejorP-SMﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ در 
/TREP MPCروش 
دو ﺗﻛﻨﻴﻚ ﻤﺷﻬﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ رﻳﺰي و TREPو MPCروش ﻫﺎي •
ﻤﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎ ﻫﺳﺘﻨﺪ
) (MPﺑﺮاي ﻤﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 0591در ﺴﺎل MPCروش •
ﻜﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺸﻴﻣﻴﺎﻳــﻲ اﻳﺟﺎد ﺸﺪ
ﻫﻢ در ﻫﻣﺎن زﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻤﺳﺘﻗﻞ اﺑﺪاع ﺸﺪTREPروش •
ﻳﻚ روش TREPو روش ﻤﻌﻴﻦﻳﻚ روش ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ رﻳﺰي MPCروش •
اﺴﺖاﺣﺘﻣﺎﻠﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژﻩ و ﻜﻟﻴﻪ ﻓﻌﺎﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻤﻬﻢ ٓان•
ﺗﻌﺮﻳﻒ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻠﻴﺘﻬﺎ•
رﺴﻢ ﺸﺒﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﻌﺎﻠﻴﺘﻬﺎ•
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻠﻴﺖ( و ﻫﺰﻳﻨﻪ)اﻧﺘﺳﺎب زﻤﺎن •
(ﻤﺳﻴﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ)ﻤﺤﺎﺴﺒﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻤﺳﻴﺮ در ﺸﺒﻛﻪ •
اﺴﺘﻔﺎدﻩ از ﺸﺒﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ رﻳﺰي، زﻤﺎﻧﺒﻨﺪي، ﻧﻈﺎرت و ﻜﻨﺘﺮل •
ﭘﺮوژﻩ
/TREP MPCﻣﺮاﺣﻞ روﺷﻬﺎي 
رﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ
scrA no ytivitcAﻗﺮار دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ روي ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎ •
) (AOA
sedoN no ytivitcAﻗﺮار دادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ روي ﮔﺮه ﻫﺎ •
) (NOA
NPو ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي  AOAاﮐﺜﺮا ﺑﺼﻮرت  MPCﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي •
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪNOAﺑﺼﻮرت 
رﺳﻢ  NOAﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  tcejorP tfosorciMدر •
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ
tratS– ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد : روﯾﺪاد آﻏﺎزﯾﻦ •
hsiniF– ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد : روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ •
daeH– روﯾﺪاد اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﻪ •
liaT– روﯾﺪاد ااﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ : روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎن•
روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: روﯾﺪاد ﭘﻮﺷﺸﯽ•
روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ: روﯾﺪاد ﺟﻮﺷﺸﯽ•
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ زﻣﺎن و ﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ دارد و ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ : ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺎزي •



















ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﮏ - 2ﻗﺎﻧﻮن 
ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻘﻂ داراي . روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﯾﮏ روﯾﺪاد آﻏﺎزﯾﻦ و ﯾﮏ روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ
دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي روﯾﺪاد ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و - 3ﻗﺎﻧﻮن 
ﭘﺎﯾﺎن  ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
اداﻣﻪ-ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻢ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ - 5ﻗﺎﻧﻮن 
.ﻃﻮل ﭘﯿﮑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ-4ﻗﺎﻧﻮن 
واﺣﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ  ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ- 6ﻗﺎﻧﻮن 
ﯾﮏ روﯾﺪاد وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎن - 8ﻗﺎﻧﻮن 
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع روﯾﺪاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﮐﻪ - 7ﻗﺎﻧﻮن 
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﻪ آن ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
.ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
:ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ Eو   , , ,D C B Aﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  5ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه داراي 
.ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ Bو  Aﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي 1.
اﺳﺖ Cﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز  Bﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 2.
ﻫﺴﺘﻨﺪ Dﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي  Bو  Aﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي 3.
ﻫﺴﺘﻨﺪEﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز  Dو  Cﻓﻐﺎﻟﯿﺘﻬﺎي 4.








































روﯾﺪاد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از 
ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽﺷﺮوع و ﺑﻪ  آﻏﺎزﯾﻦ
(MPC)روش ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
)51( H>-G>-E>-C>- .A 2 )9=2+3+2+2(  H>-F>-C>- .A 1
)41( H>-G>-D>- .B 3
:ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
.ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﭘﺮوژه را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي روي ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ:ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ
زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد
+ =t SE FE
:SEزودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع 
زودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ
:FEزودﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ 
دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺪو ن آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ
:SLدﯾﺮﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺮوع 
:FLدﯾﺮﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ 
دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪو ن آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ
:FTﺷﻨﺎوري ﮐﻞ 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ
:FFﺷﻨﺎوري آزاد 
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي 
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ
 = j,i. )jiAﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري  iNروﯾﺪادﻫﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري 1.
(n…1
(jiFE dna jiSE. )ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ FEو  SEﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2.
  )jk ( =FE xaM j ,SE ji +T ji =SE ji ,FE i =SE ji ,SE 0=1SE–
ﻃﻮل ﭘﺮوژه را ﻣﺸﺨﺺ ( روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  FE –
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
n = SE L–
(jiFL dna jiSL)ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ FLو  SLﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 3.
  )ki ( =SL xaM j ,FL jiT- ji =FL ji ,SL i =FL ji , =FL L nSL–
ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ FFو  FTﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 4.
jiFE- j =SE ji ,FF jiSE- ji =SL jiFT–
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ5.
0 =ji ,FT jiA–
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﭘﺮوژه، ﺷﻨﺎورﯾﻬﺎي آزاد و ﮐﻞ و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺮوژه 
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يا هﺮﯿﺠﻧز ﺖﮐﺮﺷ ﮏﯾ ياﺮﺑ ﺪﯾﺪﺟ ﻪﺒﻌﺷ ﮏﯾ دﺎﺠﯾا يﺎﻬﺘﯿﻟﺎﻌﻓ ﺖﺴﯿﻟ
.ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه اي را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
)NOA( edoN nO ytivitcAﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﻫﯽ
ﭘﺮوژه ي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ: ﻣﺜﺎل
ردﯾﻒ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ
1 ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه --
2 ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه 1
3 ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1
4 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1اﺟﺮاي ﻓﺎز  3و2
5 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 2اﺟﺮاي ﻓﺎز  4
6 ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 3
7 ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 6
8 ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 7و5
9 ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ 3
01 ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ 9
11 ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ 01و5
21 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ 9و6
31 ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ 21
41 ﻧﺼﺐ و اﺟﺮاي ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ 8و11و31
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮه اي
.رواﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮدارھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮه ﻫﺎ و  (1
ﺑﺎ ﮔﺮه ﺷﺮوع آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮه ﺷﺮوع  "اي ﺣﺘﻤﺎه ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮ( 2
.ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﮔﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﺼﻞ  "ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮه اي ﺣﺘﻤﺎ( 3
.ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
.ﻧﺪارﯾﻢ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه  ﺷﺪه اﯾﻢ( pooL)در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻠﻘﻪ( 4
.ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺮه در ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد( 5






























ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
(ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ)ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ در روﯾﺪادﻫﺎ وﻗﻮع زﻣﺎن دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ و زودﺗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮي









ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 داﺷﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم در ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪت:ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺟﻪ
.ﮐﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ [ﭘﺮوژ اﻧﺠﺎن زﻣﺎن آﻧﮑﻪ ﺑﺪون
/TREP MPCوﯾﮋﮔﯿﻬﺎي روﺷﻬﺎي 
ﻣﺰاﯾﺎ•
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ–
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﺴﺎس–
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻨﺎورﯾﻬﺎ–
ﻣﻌﺎﯾﺐ•
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪم ﻧﻤﻮد ﺷﻬﻮدي –
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ–
اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﮔﺎم ﭘﻨﺠﻢ
 ﺗﺪوﯾﻦ را اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روي ﺑﺮ را ﻫﺎ آن از ﻫﺮﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻧﻤﻮده
.دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﮔﺎم ﺷﺸﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻦ دوره ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ : ﮔﺎم ﻫﻔﺘﻢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر
ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰي ﭘﺮوژه: ﮔﺎم ﻫﺸﺘﻢ
ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻫﺎي زﯾﻨﻪ و ﻫﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 ﺳﺎﯾﻪ آن ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﭼﺘﺮي ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻊ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 اﻣﺎ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم در را ﻣﺪﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﻣﯽ
 ﺧﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم در را ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮان رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮع اﯾﻦ
 ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و اﻫﺪاف از اﻟﻬﺎم ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮان .ﻧﻤﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﯽ
 داده ﺷﮑﻞ را ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺖ واﺣﺪ در ﺷﺪه ﺟﺰﺋﯽ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻠﯽ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ آن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاي و
:ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
 اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻫﺪافﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ از ﻋﺒﺎرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آن اﺟﺮاي ﻫﺎي روش ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻫﺪاف
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ( ﺑﺮرﺳﯽ)ﺗﺠﺰﯾﻪ 2.
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ3.
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻞ4.
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ5.
ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس راه ﺣﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ6.
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ7.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ8.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-1
.ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي و ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن واﺣﺪ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯿﻢ
. ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد (ﺑﺮرﺳﯽ)ﺗﺠﺰﯾﻪ -2
:ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ•
”ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺪف ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده؟“
”ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ؟“
”ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟“ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ-3
:ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻞ•
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب
.در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ آن اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﺷﻮد•
راه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ•
آﻣﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺳﺮﯾﻊ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺑﺮوز ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻞ-4
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ •
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
و (ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل)ﮐﺪام ﻋﻠﻞ در دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ•
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ )ﮐﺪام ﻋﻠﻞ در ﺧﺎرج از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
؟(ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟•
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﻠﻞ را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ •
رﯾﺸﻪ آن ﮔﺮوه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺗﻤﺎم آن ﻋﻠﻞ را ﺣﻞ و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ 
داد؟
آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ •
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ-5
راه ﺣﻞ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ 
.ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ داد
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ راه ﺣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
.ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢﮐﻨﺘﺮل 
:روش ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ راه ﺣﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازA.
ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر
ﺧﻼﻗﯿﺖ
:روش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻠﻬﺎB.
ﺟﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 




ﺣﻞ ﻫﺎ ﺟﺪول ارزﯾﺎﺑﯽ دراﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه
راه ﺣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮ 
اﺳﺎس 
ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻋﻤﻠﯽ 
ﺑﻮدن
















ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﺮ اﺳﺎس راه ﺣﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ-6
(evitcejbO)ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن 
.ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
.زﯾﺮ ﺑﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ 
.دادن اﺳﺖ
. ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ












ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ھﺪفو  ﻣﻮﺿﻮع






ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ھﺪفو  ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي






ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ھﺪفو  ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ






ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ھﺪفو  ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ زﻣﺎن






ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ھﺪفو  ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن
cificepS
ﯾﺎد )ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻓﻌﺎل و اﯾﺪه ﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﯽ •
.ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ( ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻓﻬﻤﯿﺪن، اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن
.ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻓﻌﻞ ﻫﺎي ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ•
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﺪه
dnuoB emiT
:ﻗﺮار دادن ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎً•
Rواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
Aﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ




.ارﺗﺒﺎط دارد زﻣﺎن، اﻋﺘﺒﺎرات و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽﺑﺎ •
 اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ واﻗﻊ وﻟﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺪف ﯾﮏ ﮐﻪ اي ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ
 ﻗﺪم اﻏﻠﺐ.ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﺗﺮ اوﻟﻮﯾﺖ از ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺪﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ)اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ .ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﯾﻦ از ﻗﺒﻞ دﯾﮕﺮي
 ﭼﻨﺪ ﯾﺎ دو ﺑﺎﯾﺪﭘﺲ (اﺳﺖ ﻻزم ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺪف در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮي
.ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﻈﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺪف
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻮدن
elbarusaeM
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ 
ﭼﺮا؟
.ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮐﺎري •
 ﺷﮑﺴﺖرا از  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ •
ﺗﻤﯿﺰ دﻫﯿﻢ
دﻫﯿﻢ ﭘﺎداشاﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ •
ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ًاﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎداش دﻫﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً •
داد
ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢاﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از آن •
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ •
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢاﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻤﺎن را 
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ •
را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮان
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
elbaveihcA
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ Mﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ •
:اﻫﺪاﻓﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ•
.ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ–
.دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻼً آﻧﺮا اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ–
.از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ–
.ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ–
.ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ–
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ “آﯾﺎ ﻫﺪف 








ھﻤﯿﺸﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﮭﻢ اﺳﺖ
ﺑﻠﻲ
ﺑﻠﻲ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﯾﺎﺑﺖ در “آﯾﺎ ﻫﺪف 







ld/gm 521ﺑﻠﻲ، ﻛﺎھﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﮫ ﻛﻤﺘﺮ از 




اﺳﺖ ﭼﻪ ( cificepS toN)ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﻬﻢ 
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﻀﺎئ ﮔﺮوه اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ•
ﮔﺮوه . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ•
اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﺮاي ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ 
.ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻗﺐ؟ •
toN)ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ 
اﺳﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟( elbaveihcA
اﻋﻀﺎئ ﮔﺮوه اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻟﺰدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ •
داﺷﺖ
.ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ•
.ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ•
.اﺣﺴﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد•
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻗﺐ؟•
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﯿﺎن ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ- 7
ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
:ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ





ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 51درﺻﺪ ﺑﻪ  01اﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار از اردوﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ از   :ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
98درﺻﺪ  در ﺳﺎل 
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶﻫﺰﯾﻨﻪزﻣﺎن اﺟﺮاﻣﺴﻮول اﺟﺮاﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖردﯾﻒ
1
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اردوﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  98ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ درﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺎل
ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي --- ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻓﺮوردﯾﻦآﻗﺎي اﺣﻤﺪي
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
2
ﺑﺮاورد ﺑﻮدﺟﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ 
ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم آﻗﺎي زﻣﺮد
ﻓﺮوردﯾﻦ
اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ00000001
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺎ
ﻓﺮوردﯾﻦ و ﻫﻔﺘﻪ 
اول ﻣﻬﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺻﻮرت 0000005
ﺟﻠﺴﻪ
2
ﺑﺮاورد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺟﻬﺖ 
اﺟﺮاي اردوﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ 
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم آﻗﺎي آﮔﻬﯽ




دادن ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 
در اردوﻫﺎ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ و 000002ﻫﻔﺘﻪ اول ﻫﺮ ﻣﺎهآﻗﺎي اﺣﻤﺪي
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
4
اﺧﺘﺼﺎص ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود و 
اﻋﻼم ﺑﻪ  داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي روﻧﻮﺷﺖ---ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻫﺮ ﻣﺎهآﻗﺎي اﺣﻤﺪي
5





ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﺟﺮاي اردو
ﮔﺰارش و آﻣﺎر 000001
وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﺮ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺺ از ﺿﺮورﯾﺎت ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي•
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ 
. در ﺟﺪول ذﮐﺮ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎن اﺟﺮا در ﺟﺪول ﺛﺒﺖ •
.ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  اﻓﺮاد ﻣﺴﻮول•
.ذﮐﺮ ﻧﺎم در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ  ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ•
ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه. آوري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﮔﺰارش ﻧﺤﻮه ﭘﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﯾﻪ ﺷﺪه، . ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر . ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم اﻧﺠﺎم  ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎيذﮐﺮ •
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺑﺘﺪا در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر،  ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را 
.ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺟﺪول ﮔﺎﻧﺖ 
:روش اﯾﻦ اﯾﺮادات
.ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎر ﻫﺮ در ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ - 1
 دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﮐﺎرﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ را ﮐﺎر ﯾﮏ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ - 2
.ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ
 ﻧﺸﺪه ﻣﻌﯿﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎن و ﺷﺮوع ﺗﺎرﯾﺦ - 3
 ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺮ در ﺻﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎ زﻣﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ در ﮐﻪ اﺳﺖ
.داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
 ﮐﻞ زﻣﺎن از ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮ در اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮل - 4
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ- 8
:ﭘﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از•
 اﺟﺮا ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از 
.ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
:ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از•
 ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖدر  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت . ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ
آﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
.اﮔﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﭘﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و •
اﻃﻼع از درﺻﺪي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﻮرت . دوره اي اﻧﺠﺎم داد
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد
دارد و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ  ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ •
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